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Memore del Jurat del Premi Sant Jordi de 1960, Gaziel va escriure aquest 
peu periodistic al dors de la fotografié: "D'esquerra a deta, asseguts. Rubio, 
jo i Martínez Ferrando: drets. Petit. fusier. Pía i Pons", 
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A gustíCalvet, quefou durant molts anys unescr iptorai l latde capelletes i cena-cíes culturáis, va as-solir una lucidesa 
excepcional entre els mennbres de 
la seva generado sobre les rela-
cions entre Catalunya i Espanya. 
les possibilitats. els fracassos i les 
vies de reconducció del plet penin-
sular. Si, com a director de "La Van-
guardia", havia pogut seguir aten-
tament la peripecia política que va 
dur al desastre de 1936-1939, com 
a escriptor relativament solitari en 
la postguerra va reflexionar amb 
profunditat sobre els errors come-
sos des de diversos fronts en Teta-
pa anterior. Des de 1939 la seva 
obra va estar nnoguda per aquesta 
idea, que exposaria a les acaballes 
de la seva vida: " jo entenc que cal 
repensar a fons, de dait a baix, i tor-
nar a escriure tota la nostra tiistória, 
i especialment la ideología política i 
social desplegada de la Renai-
xenga engá". 
En el Madrid, la Barcelona o el 
Sant Feliu de postguerra, si s'asso-
lia una mínima distanciado intel-
lectual —no sempre fácil—, es po-
día conclou re en una visió de la l i is-
tórla d'Espanya com un tracas deis 
successíus intents de nnodernitza-
ció del país. Implicat amb els t ipus 
d'análisi propis del catalanisme, que 
havien impregnat tots els ambients 
de la Catalunya del primer terg de 
segle. Gaziel atribuía aquest tracas 
al fet que Espanya havia constituVt 
"un fet volgut essencialment per 
Castella". Enfront d'aquesta alter-
nativa mes respectuosa deis valors 
del pluralisme i la Ilibertat. Pero el 
domini de la ideología nacionalista 
en aquest moviment politic, amb 
construccions ideáis d'una Catalu-
nya imaginaria, i la feblesa política 
s imultániadeisseus intents de can-
vi, havien conduTt la li ipotética al-
ternativa a un cul-de-sac. D'aquí 
que Gaziel cregués que calía re-
pensar de daIt a baix tot resquema 
Intel.lectual utilitzat en aquella falli-
da aventura. 
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Malgrat la seva formació huma-
nística relativament amplia, Gaziel 
no va deixar d'utilitzar en els seus 
escrits alguns deis estris básics de 
Taparen mental nacionalista, com la 
idea d'un esperit o ánima nacional, 
pero amb la suficient clarividencia 
com per posar de manifest les se-
ves contradiccions internes i ex-
treure de la seva propia lógica con-
clusions negativos sobre el balang 
historie que podia aportar. En cons-
tant diáleg critic amb alguns expo-
nents del liberalísme castellá. atent 
a la renovació incipient d'alguns 
membres de noves generacions del 
món cultural cátala deis anys cin-
quanta, defetGaziel va acabar cap-
girant del tot resquema doctrinal 
de Prat de la Riba, albora que sug-
geria un desenvolupament del seu 
component federalitzant, habitual-
ment menystingut en les formules 
corrents d'aquesl corrent ideoló-
gic, per tal d'esborrar un nou ideal 
de convivencia peninsular. 
L'assímilisme castellá 
Com hem dit, per Gaziel l'Espa-
nya forjada per Castellá havia per-
dut el tren de la modernitat. 
Que Espanya ha estat histórica-
ment una obra castellana ho obser-
vava l'escriptor especialment al seu 
ll ibreCasfe//aer?d/ns(1959),coinci-
dint en part amb la interpretació 
d'Ortega y Gasset a España inver-
tebrada {1922). Enparau lesdeCal -
vet. "ningú a la Península no ha 
volgut i perseguit la unificació com 
Castellá {...} Sense Castellá, proba-
blement no s'hauria arribat ni a la 
unificació parcial que és avui una 
realitat histórica. Espanya deu a 
Castellá el que ha estat". 
Pero, a diferencia del fiíósof cas-
tellá, Gaziel atribuía el fracás en la 
creació d'una Espanya moderna a 
la manca de cortes virtuts en robra 
unificadora castellana que l'havien 
convertida en una empresa assimi-
lista i uniformitzadora. Utilitzant, com 
apuntávem, elements de la teoría 
de l'ánima nacional, Gaziel sostenía 
que Castellá ha estat sempre, es-
sencialment. gairebé exclusiva-
ment, heroica i mística: ho procla-
ma ella mateixa i tothom ho reco-
neix. Per tant. la unificació peninsu-
lar només podia intentar-la a base 
de l'exaltació exclusiva de la seva 
propia personalitat, que és l'hero-
isme, í el refús radical de tot dogma 
que no fosel seu, que és la fe. Cas-
tellá, d'acord amb la seva ánima 
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extraordinaria no ha pogut mal en-
tendre, ni acceptar, ni consentir, 
que. a l'Espanya per ella arranjada, 
hi pogués haver cap mes esperit 
diferent (...). Així ha considerat sem-
pre la unificació peninsular com 
una empresa de castellanització to-
tal, fins al punt que. sense propo-
sar-ho ni adonar-se"n. tot el que 
dins la Península no és susceptible 
de ser assimilai per ella íntegra-
ment, ha estat tingut per espurí". 
L'explicació partía, dones, del 
supósil de l'exísténcía d'un carác-
ter deis pobles i "com siguí que 
Castellá, donada la seva estructura 
mental, ensems mística i guerrera. 
ha estat, és i será essencialmeni 
dogmática, va calcar la construcció 
espanyola en el seu dogma propi: 
una religió, un exércit, un idioma, 
un Estat". En un altre text recollít a 
Quina mena de geni som (1945) 
Gaziel ja havia aplicat el mateix 
esquema: "'Com que l'esperit de 
Castellá és essencialment dogmá-
tic —térra de sants i de guerrers—. 
es compren que maí no hagi entes 
ni volgut entendre res de fets dife-
renciáis, descentralització, autono-
mies. federacions o diversitats d'al-
tra mena, en el si de l'organisme 
creat i senyorejat per ella". 
Gaziel l'any 1924: la idea d'un esperit 
nacional i les seves contradiccions 
internes. 
El resultat d'aquell intent d'uni-
formització basat en un assimilisme 
excloent havia estat que "totes les 
grans etapes de l'evolució moder-
na, com el Renaixement, la Refor-
ma, la Revolució francesa. I'lndus-
trialisme. el Liberalisme, la Demo-
cracia, a Espanya han passal molt 
enfora, com tempestes llunyanes i 
estrangeres. Tota la historia moder-
na d'Espanya no passava de ser, 
dones, sino una feble temptativa de 
t ransformado del país segons les 
pautes realítzades en altres pobles 
d'Europa des del segle XVI. 
Després de la Segona guerra 
mundial i al comengament deis anys 
cinquanta, quan el franquismo po-
dia exhibir mes conformital social 
amb les seves formes de dominado 
i. amb la inhibició o l'ajut internacio-
nal, semblava haver guanyat la ba-
talla de la seva consolidacíó apro-
fitant les circumstáncies de la guer-
ra freda entre els Estats Units i la 
Unió Soviética, Gaziel contemplava 
l'espectacled'enríquiment fácil isub-
allernitat política deis grups espa-
nyols socialment dominants com la 
culminado de tota aquella historia 
de fracassos en la modernització 
del país. En les seves Meditacions 
en el desert (1946-1953). recull d'a-
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Francesa Cambó. Gaziel va 
posar de relien les 
contradiccioris internes del 
catalanísme burgés. 
notacions d'un editorialista voca-
cional que s'havia vist allunyat per 
forpa de la feina periodística, Gaziel 
podía sostenir aleshores que "el 
mal piljor d'Espanya és la incapaci-
tat congénita, inguarible, de les se-
ves classes dites "directores" i "con-
servadores", de !a burgesia en bloc, 
per a regentar la cosa pública". His-
tóricament. i aleshores una vegada 
mes. a la burgesia espanyola "ii 
toca sempre el desiluTt paper de 
comparsa" al costat defrares i mil i -
tars. va resumir. 
La impotencia catalana 
Davant d'aquesta realitat, la tra-
jectória de cinquanta anys de cata-
lanismo apareixia com un intent 
d'alternativa a les mancances de la 
direcció castellana de construcció 
espanyola, en un sentit de plura-
lismo i convivencia penlnsulars. La 
vocació espanyola de l'impuls mo-
dernitzador cátala es podia perce-
bre a la dreta i a l'esquerra: en 
Balmes. Pi i Margall. Almiral l , Tor-
ras i Bages, Maragall. Cambó. Pero 
el rumb endegat peí "catalanisme 
burgés" des del principi de segle 
havia conduit aquest projecte a un 
camí sense sortida. 
Així dones, Gaziel. que havia 
pogul conéixer de prop Tácelo deis 
polítics regionalistes fins a la guerra 
civil, va posar de relleu les contra-
diccions polítiques d'aquell movi-
ment. explicatives del seu tracas, i 
va proposar una revisió a fons deis 
elements ideológics nacionalistes 
en qué havia recolzat. 
La feblesa directiva del catala-
nismo regionalista s'havia nnanifes-
tat amb ragudització deis conflictos 
socials a Catalunya mateix. de tal 
manera que l'escriptor cátala quasi 
semblava reprendre el famós retret 
que Alcalá Zamora havia adrepat a 
Francesc Cambó, en moments de 
mobilització autonomista davant el 
govern d'Espanya i de replegament 
repressiu enfront del moviment obrer 
a Catalunya, li l l lant-lo de voler ser, 
incoherentment, Bismark i Bolívar 
albora. En paraules de Gaziel a les 
esmentades Meditacions, el catala-
nisme regionalista era "una torga 
eminentment conservadora que per-
seguía una finalitat fatalment revo-
lucionaria: regenerar i transformar 
Espanya. arrabassant a Castella, 
per donar-la a Catalunya, la secular 
hegemonía peninsular". Pero "aque-
lla burgesia inexperta en política 
creía que la cosa podia dur-se a 
terme sense trencadissa, i sense 
una trencadissa greu". Per aixó, el 
regionalismo, "com a anlícentra-
lista rabiós, era un moviment del tot 
revolucionari; í com a conservador 
d' imporlants ínteressos económics 
no tenia mes remei que ser reaccio-
nari.{...) Davant el perill que corrien 
els ínteressos económics creats. 
les torces revolucionario-conser-
vadores se sentien tot seguit mes 
conservadores que revoluciona-
rles", havia observat Puig i Cadal-
falch, segon president de la Man-
comunitat que havia saludatjoiós el 
cop d'Estat del general Primo de 
Rivera, podia així ser considerat 
com "exactamont ol model de com 
no haurien degut ser els homes 
públícs del nostre país". En la post-
guerra, les vel.leitats de Cambó i 
Duran i Ventosa envers el naciona-
lísme i el feixisme, deis quals ha-
vien exalgat les virtuts contrarevo-
lucionáríes, i l'oberta col.laboració 
de Ventosa i Calvell amb el franquis-
mo, eren vistos per Gaziel com ol 
definitiu "naufragi enmig del gran 
temporal" . 
Pero segurament l'aportació mes 
innovadora i susceptible do gene-
rar noves visions de laqüest iófou la 
proposta de Gaziel de revisar les 
concepcions ideológiques dol na-
cionalisme que havien utilitzat els 
polítics regionalistes. L'hislori-
císme románllc, que volia remuntar 
la realítat permanenl de Catalunya 
a l'época medieval, i la ja esmen-
tada doctrina d'origen germánic de 
l'ánima deis pobles, foren oís dos 
principáis elements ideológics que 
van meréixer la crítica implacable 
de l'escriptor santfelíuenc. 
Ja al final de la guerra civil, havia 
cregut trobar-se en "un momont 
que ni escollit a posta per rellegir i 
meditar com maí la historia del nos-
tre poblé", per "tornar a escríure" la 
historia d'Espanya" a la l lum de la 
Incomparable experiencia que acá-
bávem d'adquirir o lscatalans". Per 
encárrec de Cambó, Gaziel va es-
críure una Introdúcelo a una nova 
"Historia de Catalunya" on blasma 
l'enfocament idealista de la histo-
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Praí de la Riba. Gazie! va 
acabar per capgirar del tot 
el seu esquema doctrinal. 
riografia nacionalista oficiosa: "La 
boira transfiguradora de la realitat 
histórica continguda en l'obra de 
Ferran Soldevila —afirmava— és la 
fe cega del palriotisme. Mes que la 
historia estricta és la historia del 
Somni de Catalunya, tal com el fe-
ren les generacions catalanes de 
les darreries del segle XIX fins que, 
ja ben entrat el XX. i quan mes ador-
mits estávem, vingué el violent des-
pertar del 1936". Segons la crítica 
metodológica de Gaziel —que coin-
cidía a grans trets amb la que ja 
havia apuntat Jaume Vicens Vives 
des deis anys trente—-, els historia-
dors nacionalistes emetien il.legí-
tima judicis de valor segons uns 
criteris del segle XX d'actes realit-
zats a l'Edat mitjana i presentaven 
el procés historie "com un conjunt 
orgánic i encara vivent, animat per 
un esperit nacional únic. que és 
l'ánima catalana". El resultat eren 
histories "melangioses i delirants 
apologies", una barreja d'afalacs 
sentimentals, fervor patriótic i opor-
tunismo polític, rao per la qual Ga-
ziel reclamava una nova historia de 
Catalunya que fos alhora objectiva. 
explicativa i útil: "una Historia de 
Catalunya que es deixés per sem-
pre mes de contar el que hauria 
hagul de ser i no fou, per d i r -nosel 
que ha estat i el que és per veure si 
així podíem arribar, per fi, a veure 
clarament el que pot ser". 
Com es pot veure. la crítica his-
toriográfica conduVa a la critica de 
la idea de nació que Prat de la Riba 
havia utililzat per a l'afirmació ideo-
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lógica del nacionalisme catalanista. 
La personalització simbólica d'un 
poblé, convertint-lo en una entitat 
eterna i immutable, propia del ro-
manticisme, era expressament con-
traposada per Gaziel a la idea libe-
ral de nació política, sorgida de les 
revolucions antiabsolutistes del f i-
nal del segle XVIII. I d'aquesta con-
traposició en sorgia la crítica de la 
doctrina deis drets naturals deis 
pobles, que havia cregut suficient 
afirmar una realitat biológica de 
poblé per legitimar la reJvindicació 
d'uns drets polítics. "El dret natural 
és una pura enteléquia. El que comp-
ta, exclusivament, és la capacitat 
humana", sostenía Gaziel. I, vistes 
les coses históricament. "I'entitat 
política Catalunya o, si voleu dir-ho 
al revés, perqué sembli mes ciar, 
Catalunya com a entitat política, no 
existí mai. (...) Mai el nom de Cata-
lunya no equival a un Estat". 
A la feblesa unificadora caste-
llana se sumava. dones, la impoten-
cia política catalana, pero calia com-
prendrequea l lóquee ls nacionalis-
tes romántics havien atribuVt a les 
falles de l'esperit nacional respo-
nía, segons Gaziel, "a una significa-
tiva mancanpa del poblé mateix, a 
una horrible debilita! interna i orgá-
nica de la comunitat". Donada la 
seva incapacitat per construir una 
organització política estatal, Cata-
lunya hauria estat —segons una rei-
terada expressió irónica, que tam-
bé recolliria Josep Pía—, mes que 
una poderosa ánima nacional, "una 
ánima en pena". 
La convivencia peninsular 
En un text de 1944, Ei descon-
hort. Gaziel va continuar la critica 
de l'ideari de Prat de la Riba, que 
"tenia de la nacionalitat un con-
cepte simple i doctrinari", i va sug-
gerir "una perspectiva nova sobre 
la teoría de les nacionalitats". Se-
gons aquesta, caldria fugir de les 
definicions essencialistes sobre l'e-
xisténcia o no de substancia nacio-
nal i acceptar que "no existeix una 
nacionalitat única, exclusiva", sino 
que hi ha nacionalitats de molt dife-
rents tipus. algunos de les quals 
han donat lloc a un Estat. la majoria 
no han assolit una organització po-
lítica propia i exclusiva, i altres han 
estat políticament del tot eixorques. 
"El problema és, per tant. molt mes 
complex del que creien els román-
tics i doctrinaris del segle XIX i co-
mengamenls del XX". observava 
Gaziel. 
Aquest enfocament permetla una 
avaluado global de la trajectória 
del nacionalisme catalanista. "Plan-
tejar el problema de Catalunya en 
un pía exclusiu de nacionalisme, 
com una Iluita entre dues nacionali-
tats del mateix grau, una d'opres-
sora i l'altra opr imida, és ficar-se en 
un carrero sense sortida", opinava 
l'escriptor. "És miri com es miri, el 
cas de Catalunya, en termes de 
nacionalisme. és un cas perdut". I. 
vist en perspectiva, es podia consi-
derar, per tant, que "el naciona-
lisme polític cátala, tal com l'hem 
vist néixer i caure els qui avui ja 
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Joan Maragall, visionari 
d'una construcció espanyola 
comuna i plural com a 
culminado de la "península 
inacabada" de Gaziel. 
som vells, ha estat una pura, una 
desastrosa marrada. Ha estat. a 
mes, una equivocació total". 
El xoc entre els exclusivismes 
castellanista i catalanista no podia 
portar sino a la inestabilitat, el con-
flicte permanent i el podriment del 
problema hispánic. La solució no-
més podia ser de convivencia i coo-
perado i. mentrestant. calla consi-
derar que no hi havia mes que una 
"península inacabada", com titula 
un seu Ilibre de 1954. L'acabament 
pendent, la construcció espanyola 
comuna i plural, podia ser est imu-
lada per la percepció del "partit que 
es podría treure d'estructurar har-
moniosament lotes aqueixes ani-
mes grans i xiques, dins el eos es-
guerrat que avui les conté totes, i 
fer-ne —afegia— un organisme nou 
i sanitós. on puguessin cantar i es-
plaiar-se d'aquella faisó ideal que 
intuYa només, com a visionari que 
era, el noslre Joan Maragall. Aquest 
és el core peninsular". 
En Entenimeni de la Península 
Ibérica (1963), Gaziel va tornar a 
insist irque "el problema peninsular 
i el problema cátala (que en realitat 
son un de sol), mentre segueixen 
plantejats —tal com acabem de veu~ 
re-ho— en el pía de les nacionali-
tats medievals, i exaspera! pels sen-
tí ments nacional istessorgitsdel ro~ 
manticisme democrátic. caracte-
rístic del segle passat, no poden 
teñir cap solució immediata". 
De cara al futur, cabien dues 
possibilitats de replantejament. 
La primera implicava que les 
torces catalanes mes dinámiques, 
deixant de costat l'estéril bel.lige-
ráncia contra l'Espanya castellana, 
que només contribuía a agreujar 
els conflictes, reprenguessin la ve-
lla vocació d'intervenció modernit-
zadora en la política espanyola. '"Ca-
talunya és avui pega capital de tot 
futur intentd'evolució dins la Penín-
sula ibérica. Qualsevol possible can-
vi substancial en la seva estructura 
tiaurá de comengar per nosaltres. 
Tant si es vol com si no es vol, Cata-
lunya n'és avui la pedra de toe". 
L'altra possibilitat, que de fet 
condicionava també la primera, 
apuntava a un horitzó internaciona-
lista basat en una Europa federada 
aieshores encara embrionaria. Aques-
ta perspectiva de futur podría ser 
"una Europa superadora deis seus 
nacionalismes árcales i enfortida 
per una nova unitat superior" que, 
sobre una base de distribució igua-
litaria deis poders territorials, do-
nes "protecció i respecte" ais fets 
singulars. 
Com a observador amb ampli-
tud de mires, Gaziel s'adonava que, 
a diferencia de ('época de formació 
deis Estats nacionals europeus, en 
la qual havia esclatat el litigi entre 
espanyolisme i catalanlsme, "la Hu-
manitat tendeix d'una manera vaga, 
pero cada vegada mes, vers unes 
superestructures pol i t iquesd' inter-
nacionalisme". Per aixó podia aven-
turar que, en el futur, "la solució del 
plet cátala, buscada [fins ara] inútil-
menten una exasperado falsa de la 
teoría romántica de les nacionali-
tats, vindria justament de la seva 
lenta i natural decadencia". 
Josep M. Colomer és professor d*História del pen-
sament pol(t¡c a ia U.A.B. 
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